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 I 
摘  要 
 图书馆信息管理系统是一个集成图书馆内部资源、提高自身工作效率和管理
水平的有效工具，是信息化时代传统图书馆向数字图书馆过渡时期复合图书馆的
有力工具之一。一个好的图书信息管理系统可以帮助减轻图书馆工作人员的劳动
强度，规范图书馆的业务工作，采集读者的阅读偏好，提高读者满意度，借助大
数据统计制订图书馆规划，进而窥测图书馆的发展方向。 
本文以高校图书馆现状为出发点，通过作者对图书馆工作人员以及师生读者
的调查研究，结合软件工程知识学习成果，通过系统需求分析与总体设计，引入
JDBC 与 MYSQL，完成整个图书馆信息管理系统的详细设计和实现。这个系统
能对管理员、读者、图书三方信息进行管理，可以实现登录、管理和查询等操作，
满足图书馆业务工作人员和读者这两方面用户的基本需求。 
论文首先简要介绍了系统开发的相关技术 JDBC、JAVA、MYSQL，接着分析
了高校图书馆的业务需求、功能性需求和非功能性需求，然后对系统进行了架构
设计、功能模块设计和数据库设计，在此基础上介绍了系统几个模块的详细设计
及实现，最后对系统测试，通过容错操作及并发测试，系统各功能模块运行正常，
功能性及稳定性良好，达到设计要求，顺利通过测试。 
由于采用 JDBC、JAVA、MYSQL，系统具有良好的开放性、可扩展性，低成
本，利于与其它系统的数据交换，便于参与图书馆联盟，因此有很强的实用性。 
 
关键词：高校图书馆；信息管理；JDBC 
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Abstract 
Library information management system is an effective tools to integrate library 
internal resources, to improve its working efficiency and its management level, it’s 
also one of powerful tools of the information age from traditional library transition to 
digital library during the period of compound library. A good information 
management system can help reduce the labor intensity of the library staff, to 
standardize business operations of the library, to collected the reading preferences of 
the reader, and to improve the satisfaction of the reader, with big data statistical to 
statistic and formulate library planning and then to expect the direction of library 
development . 
This paper take the situation of college library as a starting point, by the 
investigation and study to the library staff and the readers of faculty and Student from 
the author, then combined with the knowledge of software engineering , through the 
system requirement analysis and overall design, the introduce of JDBC and MYSQL, 
finally completed the design and implementation of the whole library information 
management system . This system can manage the information of the administrators, 
readers and books, and It can realize the operation of login , management and query to 
meet the basic needs of the library staff and the readers . 
This paper begins with a brief introduction to the related technology of system 
development such as JDBC, JAVA, and MYSQL; it’s also analyze business needs, 
functional requirements and non-functional requirements of the university library, 
then make a design aim at the system architecture, function module and database; 
what’s more, it’s introduce detailed design and implementation of several modules of 
the system on this bases; finally to test system, through the fault-tolerant operation 
and the concurrency test, each function module of the system are in normal operation 
and in good functional and stability, meet the design requirements and passed the test 
successfully. 
Due to the adoption of JDBC, JAVA, MYSQL, the system are  good at openness, 
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extensible property and low cost, which is conducive to exchange data with other 
systems, it is also easy to participate in the library alliance, so it has strong 
practicability. 
 
Key words: University Library; Information Management; JDBC 
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第一章 绪论 
1.1 论文研究的背景与意义  
自上世纪中期以来，计算机技术兴起并飞速发展，应用到社会的各行各业、
方方面面，人类正式进入信息时代。由于使用以计算机技术为主的信息技术管理
事务工作，具有快速有效、适合处理繁杂数据等特点，正与图书馆工作面对数以
百十万计的书籍、繁多复杂的各种读者信息、繁杂更新的流通信息和统计工作相
对应，因此在上世纪九十年代初开始，当微型计算机技术取得巨大进展，办公自
动化成为主流，图书馆迅速普及图书信息管理系统，使得图书管理工作难度大大
减轻。其中尤以高校图书馆有资金有技术有人才，能接受新生事物引领潮流，成
为图书馆界使用信息管理系统的排头兵。 
    图书馆信息管理系统是一个集成图书馆内部资源、提高自身工作效率和管理
水平的有效工具。从本人工作过的高校图书馆来说，使用了图书信息管理系统后，
至少达到了以下目的： 
    ①促进了图书馆的各种工作数据规范化。其中最重要、意义最大的就是图书
著录格式的规范化，从手工卡片到机读 MARC，减少了人为的影响。 
    ②促进了图书馆的整体工作的规范化。从图书的采购，到图书的流通，工作
强度的量化，工作流程的程序化，达到了图书馆管理的规范化、常态化。 
    ③直接影响到图书馆工作的调整、人员配置的改变。最明显的是技术部的设
立，隐性的是减少了图书借还前台的工作人员数，弱化了分编部门，使图书馆工
作人员大幅减少繁杂的事务性工作，有时间和精力更多地从事咨询等工作，提高
了图书馆工作的档次，提高了图书馆工作人员的素质。 
④由于图书馆工作更周到细致，提高了读者的满意度。例如读者可以更准确
快捷地查询到图书馆有哪些藏书可借、自己借了哪些书且何时须还，服务针对性
显著增强。 
⑤图书馆馆际协作成为可能。通过使用图书信息管理系统，图书馆不但规范
了工作程序和工作数据，而且使得工作数据全面数字化，为馆际数据交流提供了
可能性与便利。目前，区域性图书馆联盟、全国性图书馆协作、洲际乃至全球协
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作组织给图书馆工作带来了活力。如区域性的文献收藏分工协作与馆际互借、如
文献分类编目等某项图书馆业务工作的指导与协作。 
⑥能够全面而精确地记录图书馆各项业务工作数据，可以更准确便捷地进行
某个时间段的业务统计，专家能依此研究小到一个图书馆、大到一个行业一个区
域图书馆的统计数据，进而评估图书馆整体或某一方面的业务工作，给出方向性
的建议。 
随着信息技术的日新月异，基于信息手段的图书信息管理系统也功能更加齐
备，管理更加简便，朝着更自动化、人性化的方向不断发展[1]。例如随数据库技
术的发展，图书馆信息管理系统也在逐渐演变，文件系统就转移到了数据库管理
系统，管理系统的功能随之得到了很大的完善，系统也得以更灵活地应用，为该
类系统在高校图书馆的推广普及奠定了结实的基础。这样的事例很多，如网络技
术的发展、电子书的兴起、移动阅读等等，都促使图书馆信息管理系统不断增加
新的功能，满足读者新的需要[2]。 
一个好的图书信息管理系统可以帮助减轻图书馆工作人员的劳动强度，规范
图书馆的业务工作，采集读者的阅读偏好，提高读者满意度，借助大数据统计分
析制订图书馆规划，进而窥测并影响图书馆的发展方向。 
源于此种实际需要，本论文认真汲取技术新进展，仔细梳理高校图书馆各
项工作的细节，聆听不断更新的高校读者新时代的新需求，对本文的设计及实
施进行详细的过程分析，特别是对关键技术加强研究和实现，力争达到对图书
管理原有模式的优化，以此提高工作效率、满足读者的新旧需求，提高读者满意
率。 
1.2 管理系统的研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
图书馆信息管理系统的出现是信息技术与图书馆学长期结合发展的结果。与
信息技术革命源起于美国相对应，国外图书馆信息管理系统的研究与应用也发端
于美国。 
上世纪五十年代，美国研究员用单元词进行匹配检索，开启了信息检索技术
的大门；1958 年进行了自动抽词的试验，此举开创了多个图书馆学相关领域的
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研究；1964 年又发起机读目录的研制[3]。这些工作都为图书馆信息管理系统做好
了技术储备。到上世纪七十年代，已经出现了各种以编目系统为基础的图书馆自
动化系统，展显出现代图书信息管理系统的雏形。上世纪八十年代初，以美国西
北大学 NOTIS 系统为典型代表，图书馆信息管理系统由单一的关于编目的功能性
系统发展为图书馆多功能集成的信息管理系统。与此同时，由于社会的分工，出
现了商品化的图书信息管理系统，有很多专门研制图书信息管理系统的公司，如
Sirsi、Notis、Innovative Interface Inc 等[3]。以后发达国家的图书馆就直接
向厂商购买软件系统，不再自己独立研制。 
上世纪八十年代中后期，新技术大量涌现，比如计算机广泛应用图形用户界
面，网络技术与 Web 技术的发展，数据库技术和 Java 技术的出现等，图书信息
管理系统的厂商们感觉到需要采用这些更加先进的技术来重新设计其产品，便对
其产品进行了至今最全面的更新换代。其后，随着信息技术的不断发展，国外图
书信息管理系统的厂商也不断将相关最新技术纳入图书信息管理系统，增加了许
多新的系统功能，营造了新的业务点，如数字图书馆管理系统、知识管理系统等。 
    随着整个社会大环境的不断变迁，国外关于图书信息管理系统的理论观点也
推陈出新。现在基于高校图书馆课程管理系统的嵌入与整合[4]、下一代图书馆管
理系统系统[5]、数字图书馆管理系统系统整合[6]、传统图书馆管理系统与数字图
书馆管理系统整合[7]、图书馆质量管理系统[8]等较新的研究内容逐渐被充实到图
书信息管理系统的研究之中。 
1.2.2 国内研究现状 
    对图书馆信息管理系统进行研究和设计实现，我国晚于国外，起步于上世纪
七十年代中期，到上世纪九十年代中期高校及科研院所图书馆才大规模使用，本
世纪初基本完成了全国图书馆的普遍应用，直接促成了我国图书馆由传统图书馆
向数字图书馆转型，进入复合图书馆阶段。 
我国图书信息管理系统随着技术的发展与认识的更新，经历了单机版到网络
版、C/S 架构到 B/S 架构等的发展，前些年，图书信息管理系统很好地融合了
Library2.0 的理念和 WEB2.0 的技术，近年又陆续增加了数字图书管理、RFID
管理、移动阅读管理等等新的功能。 
我国图书信息管理系统出现过很多，有影响力的早期的如北京丹诚公司丹诚
管理系统，现在的如江苏南京的汇文信息管理系统。其中最典型的就是深圳科图
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公司的 ILAS 管理系统，从上世纪九十年代开发，随时代的步伐不断完善，更新
功能，至今在两广湘赣仍有大批用户。 
    高校图书馆是我国图书馆界最先最全面使用图书信息管理系统的一批用户。
早期高校图书馆使用的图书信息管理系统较为分散，经过时间的考验和技术的更
新，现在使用的图书信息管理系统绝大部分为国内厂商的产品，只有极少数使用
国外产品。其中江苏汇文信息管理系统异军突起，不断成熟并占领市场，取得龙
头位置[9]。 
总体来说，我国图书馆信息管理系统之研究与设计是跟随国外特别是美国
之后，在研究前沿，一直处于借鉴与引进的位置[10]。随着我国信息技术慢慢赶
上世界潮流，现在国家大力提倡互联网+，因此，加强开发面向更多用户、具有
更高性能的、更新的设计模式与标准的图书馆信息管理系统，仍然是我们今天
图书馆人的目标任务。 
1.3 论文的主要研究内容 
主要目的是借助信息技术对高校图书馆图书借阅工作开展信息化处理，实
现能够很好地进行用户、图书资料借阅和查询管理等功能的自动化图书信息管
理系统。本文首先对高校图书馆的读者服务进行需求分析，给出设计结构，进
而对各重要功能模块进行设计，运用 JDBC 按照软件工程的设计思想进行编码
实现，最后通过测试表明本系统能够满足用户的需求。 
1.4 论文章节结构安排 
本文分为七个部分，每部分内容主要有： 
    第一章为绪论。它概述了本文研究之背景与意义，略述国内外对高校图书馆
信息管理系统研究的现状，简要讲述了本篇文章研究的内容及其结构安排。 
    第二章是本论文涉及的主要相关技术介绍，有 JDBC、JAVA、MYSQL 等。 
    第三章对高校图书馆进行系统需求分析。分为系统业务需求分析（包括高校
图书馆和读者两方面的需求）、系统功能性需求分析（包括各功能模块分析）、系
统非功能性的一些需求之分析等等内容。 
    第四章进行高校图书馆信息管理系统总体设计。包括了系统整体架构设计
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